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父兄職業別分類
料生活者
人、工
理、製造業
由業（弁護士）
11／v　　21．2％
8
14
10
4
1
4
52
15．4
26．9
19．2
7．7
1．9
7．7
??????????? ????? ?
者護保
37人
10
　5
52
71．2％
19．2
9．6
???? ?? ?
肉親の戦死したもの
父の戦死
父の原爆死
兄の戦死
叔父の戦死
　　計
5人　9．6％
1　　1．9
2　　3．　8
1　　1．9
9　17．3
　家族構成人員
家族数
2名
3
4
5
6
7
8
9
計
2人
4
6
8
16
6f
5
5
52
3．8％
7．7
11．5
15．4
30．8
11．5
9．6
9．6
6人家族以上の合計
は61．5％となる。
（第2表）
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???????????????????????????、???????．??っ????????????????? 。 、?????????? ? ? ? っ 、 ?????? ?????? 、 ???? ? 、 「 ???????」 、 ?っ 「 」 、??????????? ?? （ ）? 、?? ? 、 、?? 。 「 」 っ
あなたのクラスは民主化されていると思います
か。
1．民主化されていると思う　　　4人　7．7％
2・民主化されていないと思う　　31　59．6
3．わからない　　　　　　　　　17　32，7
　　　計　　　　　　　　　　　52
民主主義とはどういうことをいうのでしょうか。
1．全部の人間が平等であること
2．他人の意見を尊重すること
3．自分も大切にし、他人も尊ぶ
4．自分勝手にやること
5．協力、和合
6．わからない
　　　計
8人
2
8
2
6
26
52
15．4％
3．8
15．4
3．　8
11．5
50．0
36人
　3
13
52
69．2％
5．8
25．0
民主主義とはいいことですか
1・いいことだと思う
2．いいことだとは思わない
3．わからない
　　　計
（第3表）
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クラスが民主化されていないのはどういう点に
ついてそう思うのか説明して下さい。
1，自分勝手な人が多い
2．協力してやることがない
3．成員の中で差別がある
4．男子が女子を差別する
5．そ　の　他
6．わからない
　　　計
7人
2
5
4
2
11
31
13．5％
3，8
9．6
7．7
3。8
21．2
59．6
クラスが民主化されているのはどういう点につ
いてそう思うのか説明して下さい。
1．皆が助けあっている
2．みんなで問題を話合っている
3．わからない
　　　計
1人
1
2
4
1，9％
1．9
3．8
7．7
（第4表）
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61
将来何をしたいと思っているか
救済事業
社会の為につくす
日本の将来を考えるもの
進学する
技龍修得
家業の後継
商店経営
就　　　職
6
8
4
2
7
4
2
2
摯新塚族と糺く暮・
平凡に生きる　　　　　　5
叢写響甜　　・
人間らしく正しく生きる　6
政治家になる　　　　　　1
そ　の他　　　　　　3
　計　　　　　　　　60
11．R％
15．7
7．8
3．9
13．7
7．8
3．9
3．9
11．8
9．　8
7．8
11．8
2．0
5．9
そのためにはどうしたらよいと思うか
勉学に励む
進　　　学
就職によって
技能修得
刻苦精励する
精神の修養
円満な人間関係をつく
りだすことによって
誠実に生きる
世の中の利己主義を排
除する
なりゆきにまかす
そ　の　他
　　計
7
4
9
6
14
3
4
4
3
3
3
60
13．7％
7．8
17．6
11．8
27．4
5．9
7．8
7．8
5．9
5．9
5．9
???????。????????????????。?????? ? 。??? 、??? 。 ???、 ??????????、????ゅ??? 。 、???? ? 。?。? ???????????? 。
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クラス委員をきめるのには選挙できめる方法と先生がきめる方
法とありますが、あなたはそのどちらがよいと思いますか。
1．選挙できめる方がよい
2．先生がきめる方がよい
3．わからない
　　計
36人　69．2％
10　　19．2
6　　11，5
52
選挙できめる方がよい理由
1．自分達の委員は自分達できめるのがよい
2・自分達のことは自分達がよく知っているから
3・適任者と思う人を選ぶことができる
4・選挙でやれば皆が一生懸命やるから
5．わからない
　　計
11人
??????
21．2％
17．　3
13．5
3。8
13．5
69．2
先生がきめる方がよい理由
1・選挙でやると皆がいいかげんにきめるから
2．選挙でやると人気のある人が出るから
3．自分達のことは先生がよく知っているから
4．わからない
　　計
4人　7．　7％
2　　3．8
2　　3．8
2　　3．8
10　　19．2
（第6表）
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????????????、??????????????????????????????????????????。 っ 。?? 、 ? 、 、?? 。 。 っ?? 。 っ?? 、 、
クラス委員の仕事とは一体何をやることでしようか。
1．クラスをまとめること
2．クラスを発展させること
3．1．2．の複合
4．クラスを明るくすること
5．学級の諸事項
6．わからない
　　　計
13人
12
3
5
7
12
52
25．O％
23．1
5．8
9．6
13．5
23．1
どうしてその人をクラス委員にえらんだのですか
1．公平な人だと思うから
2．意志強く、責任感あり
3．ものごとをやりとげる入だから
4．信頼できる人だから
5．クラスをまとめる力のある人だから
6．クラスを発展させる入だと思うから
7．全く適任老である
8．そ　の他
9．わからない
　　計
7人
3
3
2
3
4
10
5
16
52
13．5％
5。8
5．8
3．8
5．8
7．7
19。2
9．6
30．8
（第7表）
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　現在のクラス委員は適任者だと思いますか
1．適任老だと思う　　　　　　　13人　25・　0％
2．適任者だとは思わない　　　　　17　32，7
肋轡〕　，ll　42’　3
現在のクラス委員を適任者だとする理由
1．責任を果している
2．ケジメをつけている
3．考えが年輩者のようだ
4．クラスのことに通じている
5，わからない
　　　計
3人
1
1
1
7
13
5．8％
1．9
1．9
1．9
13．5
25．0
現在のクラス委員を適任者でないとする理由
自分勝手で責任を果していない　9人　17．
統卒力に欠ける
無能である
わからない
　計
1　　　1．
3　　　5．
4　　　7．
17　　32．
（第8表）
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?。????「???????????????、????????」???????????????????????????????。????????????????????、????????????????????????? ? 、 ? ????????????? ? 。?? 、????? （? ??????? 。??? ??、??????????? 。 ー ー ょっ?、 ??。?? （ ー ー）
適任者だと思わない入がクラス委員になっ
たとしたらあなたはどういう態度をとりま
すか。
1．　やVまり従う
2．別にのけものにしない
3．ガマンする、あきらめる
4．適任者になるように導く
5．協力し、激励する
6．他の人にかえたい
7．のけものにする
8．そ　の　他
9．わからない
　　　計
11人
6
2
7
4
3
4
3
12
52
21．2％
11．5
3．8
13．5
7．7
5．8
7．7
5．8
23．1
（1．2．3．9．の和は59．6％になる）
（第9表）
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若しあなたがクラス委員であるとしたら、さ
しあたりどういうことをしたいと思いますか
1．クラスをまとめたい
2。規律を正しくしたい
3．明朗なクラスにしたい
4．クラスの為に一生懸命、そ
　の仕事をやりとげる
5．そ　の他
6．わからない
　　　計
5人
7
2
5
5
28
52
9．　6％
13，5
3．8
9．6
9．6
53．8
あなたがクラス委員であるとして、したいと
思うことを実現するためにはどういう方法を
えらびますか
1．罰則をつくる　　　　　　　1入　1．9％
2．皆で相談して協力してやる　5　　9．6
3．その他　　　　3　5．8
4．わからない　　　　　　　　43　　82．7
　　　計　　　　　　　　　52
（第10表）
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得た評価数
　　　0
　　　1
2
3
4
5
6
7
8
人数
1｝・’
1｝・’
1｝・・
i｝dt
eノ
???
?????????
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aクラスについて
順位
第2学期末
テ　ス　　ト
平th点i席次 ?????次10
得た評
価数性別氏名
????66．181．3
78．3
82．4
78．8
66．6
72．5
76．4
68．6
77
V2
T5
T2
Q6
Q5
Q0
P6
P1
??????????
e’クラスについて
順位
第2学期末
テ　ス　　ト
平均点」席次
得た
価数性別氏名
??????? ??52
R8?????
16
8
9
6．4
25．5
78．3
33．5
14．　4
65．4
68．　8
18。2
49．8
32
R2
R1
Q6
Q1
P2
P1
P0
X
??????????
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